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Anotacija 
Straipsnyje nagrin÷jama erdvin÷ problema – tinkamiausių vietų naujoms kaimo turizmo sodyboms Kauno apskrityje 
nustatymas. Siekiant atrinkti teritorijas, programine įranga ArcGIS buvo sukurtas modelis, kuris įvertino kriterijus, įtakojančius naujų 
kaimo turizmui tinkamų teritorijų parinkimą.  
Raktažodžiai: geografin÷ informacin÷ sistema (GIS), modelis, kaimo turizmas
 
Įvadas 
Pastaruoju metu vis daugiau gyventojų 
renkasi poilsį Lietuvos kaime. Pasak Astromskien÷s 
ir kt. (2007) per 2000-2006 metų laikotarpį ženkliai 
išaugo kaimo turizmo paslaugų paklausa: vidutinis 
kaimo turizmo sodybų užimtumas padid÷jo nuo 13 iki 
60 proc. [1]. Esant paklausai tampa aktualu ir naujų 
kaimo turizmo sodybų kūrimas. Be abejo, svarbu 
tinkamas vietos parinkimas tokiai sodybai. Tam gali 
pasitarnauti GIS technologijos ir problemos 
sprendimas taps nesud÷tingas.  Kasdieniniame 
žmonių gyvenime GIS technologijos įgyja vis didesnį 
vaidmenį. GIS technologiją naudoja įvairios 
organizacijos. Remiantis šiomis technologijomis bei 
programin÷mis įrangomis yra sprendžiami įvairaus 
sud÷tingumo klausimai, kurių nepaj÷gia įveikti kitos 
informacijos sistemų technologijos. GIS privalumas 
yra tai, kad kaupiami duomenys apie erdvinius 
objektus, galima jų analiz÷, modeliavimas ir ryšiai 
tarp jų. Techniniu požiūriu tai pasireiškia galimybe 
skirtingus objektus bei duomenis orientuoti 
geografiškai. Išskirtinis privalumas būtų erdvinis 
tyrimas ir duomenų apdorojimas įvairiuose  
lygmenyse.  
 Šio tyrimo tikslas yra  naudojant GIS 
technologijas, t.y. taikant erdvinį modeliavimą, 
nustatyti tinkamas teritorijas kaimo turizmo pl÷trai 
Kauno apskrityje. Tyrimo objektas - kaimo turizmui 
tinkamos teritorijos  Kauno apskrityje.  
Norint įvertinti veiksnius, svarbiausius ir 
turinčius didžiausią įtaką kaimo turizmo pl÷tojimuisi, 
buvo naudojami statistinio grupavimo, login÷s 
analiz÷s, modeliavimo bei aprašomieji metodai. 
 
Literatūros apžvalga 
Lietuvoje pl÷toti kaimo turizmą yra 
palankios sąlygos: gausu miškų (apie 32 proc. šalies 
teritorijos), tankus vandenų tinklas (2850 ežerų ir 760 
upių), pakankamai kultūros paveldo objektų, 
tradiciniai amatai. Turizmui ypač patrauklios 
saugomos teritorijos (5 nacionaliniai ir 30 regioninių 
parkų, 26 draustiniai). Lietuvos kultūros vertybių 
registre užregistruota apie 25000 kultūros paveldo 
objektų, iš jų daugiau kaip 7000 – valstyb÷s saugomi 
kultūros paveldo objektai. Turizmui svarbios 
išlikusios pilys, bažnyčios ir vienuolynai, dvarai ir 
dvarų sodybos, istoriniai parkai, etnografiniai kaimai 
[6]. Pašvenskas V.  atliko Lietuvos ežerų pakrančių 
kartografinį tyrimą, kurio metu nustat÷, kad, art÷jant 
prie vandens telkinio, sodybų tankumas ir 
miškingumas did÷ja. Šis d÷sningumas negalioja tik 
supelk÷jusiose ežerų pakrant÷se. Dar pasteb÷ta, kad 
vandens telkinio pakrant÷s pad÷tis pasaulio šalių 
atžvilgiu sodybų tankumui ir miškingumui įtakos 
neturi. Ežero dydis turi atvirkštinį poveikį – sodybų 
tankumas didesnis prie mažesnių ežerų [4]. 
Kaimo turizmas – viena iš labiausiai 
pastaraisiais metais išpl÷totų veiklų. Astromskien÷ ir 
kt. (2007)  nustat÷, kad šiai veiklai, Lietuvos 
integracijos į ES proceso laikotarpiu investuota vos 1 
proc. kaimo pl÷tros paramai skirtų l÷šų, tačiau veiklos 
apimtys išaugo daugiau kaip du kartus. Tačiau, pasak 
Valančiauskait÷s (2002), nepaisant aukštų kaimo 
turizmo paslaugų dinamikos rodiklių, jų lyginamasis 
svoris bendroje turizmo paslaugų apimtyje yra gana 
nedidelis [5]. Taigi, galima teigti, kad pl÷totis kaimo 
turizmui galimybių yra pakankamai. Siekiant 
efektyviau panaudoti gamtinį, kultūrinį potencialą, 
tikslinga nustatyti rekreacijai tinkamas teritorijas 
panaudojant šiuo metu plačiai žinomą programinę 
įrangą ArcGIS.  
ArcGIS aplinkoje yra keletas metodų 
duomenų apdorojimui. Metodo pasirinkimas 
priklauso nuo užduoties sud÷tingumo ir vartotojo 
kvalifikacijos. Norint automatizuoti duomenų 
apdorojimo procesą, kuriame naudojama įrankių 
seka, naudojami modeliai. Modelis susideda iš vieno, 
o dažniausiai – kelių procesų, kurie surišti 
tarpusavyje. Bet kuriuo metu galima prid÷ti naujus 
arba pašalinti nebereikalingus procesus, t.y. 
pasikeitus situacijai, modeliai yra lengvai 
redaguojami [3].  
Norint panaudoti erdvinio modeliavimo 
galimybes tam tikrų teritorijų nustatymui, reikia 
susiformuoti žingsnius: problemos nustatymas; 
problemos skaidymas į atskirus klausimus; įvairių 
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klausimų svarbos išstudijavimas; modeliavimo rūšys; 
rezultatų patikrinimas; galutinis rezultatas [2].                           
 
Rezultatai ir jų analiz÷ 
 
Daugiausia kaimo turizmo sodybų yra 
Ignalinos, Zarasų, Trakų, Klaip÷dos rajonų 
savivaldyb÷se. Kauno apskrityje pra÷jusiais metais 
veik÷ 64 kaimo turizmo sodybos. 
Kaimo turizmo sodybose Kauno apskrityje 
2008 metais apsilank÷ daugiau turistų nei 2007 
metais, tačiau sodybose jie išbuvo trumpiau nei prieš 
dvejus metus. 
Išanalizavus kaimo turizmo sodybų 
išsid÷stymą Kauno apskrityje nustatyta, kad 
daugiausia kaimo turizmo sodybų yra Kauno rajone – 
20 sodybų, Kaišiadorių rajone –7 sodybos, Raseinių – 
6 sodybos, K÷dainių – 6 ir Prienų rajone – 5 sodybos, 
Jonavos – 4 sodybos. Šios sodybos priklauso 
Lietuvos kaimo turizmo asociacijai. 
Kaimo turizmo vystymuisi pagrindinius 
išteklius sudaro: gamtin÷ aplinka, tinkanti poilsiui 
(vaizdingas gamtovaizdis, miškai, vandens telkiniai, 
kiti gamtos ištekliai), rekreacijos reikm÷ms tinkantis 
kultūros paveldas (kultūros paveldą turintys 
miesteliai, kaimai, vietov÷s su vertingais pavieniais 
objektais bei gyvosios kultūros reiškiniais). 
Norint atrinkti tinkamiausias teritorijas, reikia 
sukurti taip vadinamą tinkamumo modelį, kuris 
įvertins daugelį kriterijų, nuo kurių priklauso kaimo 
turizmo sodybos lankytojų srautas, pelnas, teikiamų 
paslaugų kokyb÷ ir kiti kriterijai, kurie lemia 
s÷kmingą turizmo sodybos sukūrimą. 
Atsižvelgiant į šiuos poreikius, iškeltas 
tikslas buvo suskirstytas pagal atskirus kriterijus į 
atskirus klausimus. Žinodami ir suprasdami tikslą, 
skaidome suformuluotus klausimus į vis smulkesnius 
iki tol, kol juos galima išmatuoti ir įvertinti jų 
tinkamumą ar svarbą. 
Norint gauti galutinį rezultatą, t. y. 
skaitmeninį žem÷lapį, kuriame būtų nurodytos 
tinkamiausios vietos kaimo turizmo sodyboms, reikia 
visas zonas įvertinti balais pagal svarbumą ir sudaryti 
jų teminius žem÷lapius. Vertinimo skal÷ yra nuo 10 
balų (geriausiai tinkama vieta) iki 2 balų (blogiausiai 
tinkama vieta). Vertinimas balais parodo tikslias 
vietas, tinkamiausias kaimo turizmo sodyboms, 
teminiuose žem÷lapiuose. 
Pirmasis kriterijus (vienas iš svarbiausių) – 
tai atstumas nuo magistralinio ir kitų kelių. Labai 
svarbu, kad lankytojams ir turistams būtų labai 
paprasta surasti sodybą. Kelias tur÷tų būti 
išasfaltuotas arba kieto grunto dangos. Kauno rajoną 
kerta automobilių greitkelis Vilnius – Klaip÷da ir 
magistraliniai keliai – Kaunas – Marijampol÷, Kaunas 
– Panev÷žys, Kaunas – Jurbarkas, Kaunas – Prienai ir 
Kaunas – Jonava. Be abejo, kaimo turizmo sodyba 
netur÷tų būti per arti magistralinio kelio, nes 
lankytojai ir turistai atvyksta į turizmo sodybą tam, 
kad pails÷ti nuo mašinų triukšmo ir užteršto oro. Kuo 
arčiau kelio yra zona, t. y. nuo 0 iki 1000 m, tuo 
mažesnis balas - 2 – yra skiriamas šiai zonai. Taip yra 
tod÷l, kad didelis mašinų srautas sukelia didelį 
triukšmą. Be to, zonos, esančios arti kelių yra labiau 
užterštos mašinų išmetamosiomis dujomis. Tad, 
ieškant tinkamos vietos kaimo turizmo sodyboms, 
reik÷tų šiam kriterijui skirti ypatingą d÷mesį. 
Didžiausias balas - l0 – yra skirtas toms zonoms, 
kurios nutolę nuo kelių 1000 – 8000 m. Šios zonos 
yra tinkamiausios vietos kaimo turizmo sodyboms. 
Toliau nuo kelių esančios zonos, nuo 4500 iki 12000 
m, įvertintos 8, kadangi šiose zonose triukšmas n÷ra 
taip girdimas ir užterštumas yra mažesnis. Neder÷tų 
rinktis tokių vietų sodyboms, kurios yra labai toli nuo 
kelio, t. y. 20 000 m ir daugiau. Dideli atstumai 
sudaro nepatogumų turistams norint rasti sodybas. 
Tod÷l tokios zonos buvo įvertintos 4 balais (1 pav.).  
 
1 pav. Kelių įtakos zonų schema 
 
 
Analogiškai buvo suskirstyti visi kiti 
kriterijai, įtakojantys kaimo turizmo sodybų vietų 
tinkamumą. Buvo įvertintas atstumas iki ežerų, upių, 
miškų. Miškui įvertinti buvo pasirinkta taip pat 
dešimties balų tinkamumo vertinimo skal÷. Miškui 
vertinti maksimalus balas buvo pasirinktas 10, tai 0 – 
4000 m zona, kuri yra arčiausiai sodybų. Jei miškas 
yra netoli sodybos, tai tik sudaro didesnį paslaugų 
teikiamą kiekį turistams, kas turi įtakos didesniam 
sodybos pelnui. Mažiausiai balų – 2, skirti toms 
zonoms, kurios yra toli nuo miškų, t. y. nuo 5000 iki 
21000 m. 
Taip pat buvo įvertinta esamų kaimo turizmo 
sodybų įtakos zona, kuri yra labai svarbi, nes kurti 
naują kaimo turizmo sodybą reik÷tų toliau nuo 
esamų. Kuo mažesnis atstumas iki esamos kaimo 
turizmo sodybos tuo didesn÷ konkurencija, žinoma 
tuo sunkiau pritraukti daugiau turistų. Kuo didesnis 
atstumas, konkurencija maž÷ja, kas būsimai kaimo 
turizmo sodybai atneštų daugiau pelno. Tod÷l, zonos 
esančios nuo 9000 iki 32000 m, vertinamos 
didžiausiu balu – 10. Kaip ir min÷ta, per mažas 
atstumas iki esamų kaimo turizmo vietų n÷ra gerai, 
tod÷l atstumas nuo 0 iki 6000 m vertinamas tik 2 
balais (blogiausia vieta 2 pav.). 
 
 
2 pav. Esamų kaimo turizmo sodybų įtakos zonos 
 
Kadangi mus supančios aplinkos visus 
reiškinius steb÷ti vienu metu negalima, tai yra 
naudojami nauji modeliai, kurie dirbtinai sukuria 
realybę. GIS duomenų suskirstymas į atskirus 
sluoksnius, jų tarpusavio derinimas, suteikia dideles 
galimybes modeliavimui.  
 
Modeliavimas yra priemon÷ ir būdas išnagrin÷ti 
erdvinę problemą, kada tiesioginiai matavimai ir 
steb÷jimai negalimi. Esamų kaimo turizmo sodybų 
įtakos zonas gavome sukūrę modelį (3 pav.)  
 
 
 
 
 
3 pav. Sukurto modelio fragmentas 
  
Modeliai buvo sukurti atskirai visiems Kauno 
apskrities rajonams. Paskutinis etapas – sujungti visus 
šešis žem÷lapius (lankytinų vietų įtakos zonos, kelių 
įtakos zonos, upių įtakos zonos, ežerų įtakos zonos, 
miškų įtakos zonos, kaimo turizmo sodybų įtakos 
zonos) ir išskirti tinkamas vietas kaimo turizmo 
sodyboms Kauno apskrityje. Tai buvo atlikta su 
Spatial Analyst modulio funkcija Raster Calculator. 
Susumavus visus tinkamiausios vietos zonų balus 
gavome skaitmeninį žem÷lapį (4 pav.) su 
nustatytomis teritorijomis kaimo turizmo pl÷trai. 
 
 
 
 
4 pav. Kauno apskrities teritorijos tinkamos kaimo turizmui  
 
Tose vietose, kuriose pagal vertinimo skalę 
zonos įvertintos 10 balų yra tinkamiausios. 
Teritorijos, įvertintos 8 balais, neturi visų reikiamų 
kriterijų, kurie įtakoja pelningą kaimo turizmo verslo 
pl÷tojimą. Gelsva spalva – blogiausia vieta, 
pažym÷tos teritorijos, kuriose galima pl÷toti kaimo 
turizmą, tačiau šios teritorijos yra įtakojamos vienų ar 
kitų anksčiau min÷tų veiksnių ir  bus mažiau 
lankomos.   
 
Išvados 
 
1. Erdvinei problemai spręsti buvo 
naudotasi GDB200 ir sukurti atitinkami 
Kauno apskrities sluoksniai: miškų, 
kaimo turizmo sodybų, ežerų bei upių, 
kelių ir lankytinų vietų. 
2. Teritorijų atrinkimui buvo sukurtas 
modelis, kuris panaudotas visiems Kauno 
apskrities rajonams. Erdviniam 
modeliavimui pranašumą suteikia 
galimyb÷ pakartoti modelio taikymą to 
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paties uždavinio sprendimui su kitomis 
parametrų reikšm÷mis. 
3. Kiekviename rajone yra po keletą 
teritorijų, kurios įvertintos 10 balų pagal 
tinkamumą kaimo turizmo sodyboms. 
Daugiausia tinkamiausių teritorijų, kurios 
geriausiai atitinka visus kriterijus, yra 
Kaišiadorių ir K÷dainių rajonuose. Tai 
yra tod÷l, kad šiuose rajonuose gausu 
miškų ir vandenų, o įsikūrusių nedaug 
kaimo turizmo sodybų.  
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DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF COUNTRYSIDE TOURISM IN KAUNAS DISTRICT USING GIS 
TECHNOLOGIES 
 
Summary 
 
 In the article is analyzed to find territories suitable for the development of countryside tourism in Kaunas district using spatial 
modeling. In order to find out which places are the most suitable for the countryside tourism homesteads in Kaunas district had to 
answer some questions: what is of greater importance – to have a forest near the house or a lake or some other water pond. To fulfill 
the objectives of the work the digital map of Kaunas district has been made in ArcGIS program with all thematic layers:  forests, nearest 
countryside tourism homesteads, lakes or rivers, roads, places of interest. The scale of evaluation was from 2 (unsuitable place) to 10 
(the most suitable place). In order to find the most suitable places for the countryside tourism homestead in Kaunas district had to make 
the so called model of suitability which helped to evaluate many factors upon which the number of visitors of the countryside tourism 
homestead, the number and quality of services and other factors depend. The most suitable areas which best meet all the criteria of 
Kaisiadoriai and Kedainiai districts. This is because in those areas rich in forest and water, and located in small rural tourism 
homesteads. 
